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表（1）住宅関係補助の補助金総額にしめる割合およびその他の部門の補助金
表（2）住宅手当と社会予算
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表（8）社　　会　　扶　　助
??????、????????????????????????????? ? 。 っ 、?? ?????? ???????????????、「????」??っ ?? ? 、 ???? ??? 、????? ??????????????? ??。??「? 」 「 」
??「????」?????、?????????????????????
??????????? ? 、 ュ ュ ェ?ー 、 。?? ? 、 、?? ? ??。?? ? 、 ? 「 」?? ?? ? ?、 ? ? 、?? ?? ? ? ?（ ）、 っ?? ?? ?? 。 っ 「 」?? っ?? ??、?? ?? 、? 「 」 「
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表(9)－①　労働関連領域立法
??????????。
??「???」??????、????????????????????????????????????
?。?????????、??????????????っ???????????、??????、??（??? ? ）、 ? ? 、 ? ??? 。 、「 」 、 、 、?? 。
????ェ??ー?「???」???????????????
?????????、????「????」??????????????。?????????????????、?????????? 、? 、 ? 、（ ???）?? 、 ? 、 、 ??「???」 「 」 っ?????。 ?「 」
?「????」?????????? ? ? 。
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??「?? ?」 ? 「
????? 、 、
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表(9)－②　社会保障関連領域立法
???、?????????、???????、?????????????????????、???????? ? っ 。 ? 、 ? 」 ?
???????????????????????? 。?? ?、?ェ??ー????????????? ?? ? ? ? 、 「?? 」?? ? ? ?? ?????????。 ?? ??「?????????」???????????。???? 「? ?」 「 」?、 、 ??、 ??? ????? ? 、?? ? ? 、?? ?「 ????? 」?? ?? ?? 。?? ?? ? ? ??? ??、「?? 」
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?。 ? ? 、 っ 、 。
?? 、 、
???っ????????????、????????????????????、?????????????、 ? 、 「 」 ?。 「??」???? ??、 ? 「 」 、 、 ??? 、? ? ? 、 、 、?? 。
????????????? 、 っ
???????、??? ? ? 、?? ? 、?? 。 ェ 。??????????????、????、??????、????、?????????。?????????、?????????? 。??????????????????????????????、??????????????。???????????? 、 。 っ?? 、 、
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表叫　公的企業の形態規模（1981年）
????????、??????????、???????????????、?????、?????????? 、「 ? 」 「 ? 」 ? 。? 、「??」 、 っ 、 っ
??????。????????????、??、??、??、????、??、??、??????????、??????、?????? ? ? 、 ? 。
???????????、「?????????」?????
?????、???「? 」 ?????「???」??? ? ? ??? 、「 」 「 」?? ??????? 、?? ?? 。?? 。 、?? ?????、??? 、?? っ?? 。?? ??? 、
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